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Abstrak
Televisi atau sering kita sapa dengan TV, merupakan suatu benda yang tidak asing
lagi, setiap orang pasti sudah sangat mengenal barang elektronik yang satu ini. Prime-
time merupakan momen yang sengaja disediakan oleh khalayak untuk menjadi penonton
program-program televisi. Stasiun-stasiun televisi sendiri mencoba merumuskan keinginan
khalayak dengan menyajikan program-program hiburan, melihat realita bahwa masyarakat
Indonesia banyak melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhan di tengah desakan ekonomi
yang ada. Sehingga masyarakat Indonesia membutuhkan hiburan yang bersifat murah dan
memuaskan. Dalam konteks ini, patut dipertanyakan sejauh mana hiburan televisi menjadi
dapat menyuntikkan daya kritis dan kemampuan selektif bagi remaja di dalam menonton
tayangan media televisi. Pada sinetron Anak Jalanan (AJ) di RCTI Remaja mudah terhanyut
dalam dramatisasi tayangan yang ada di televisi. Disatu sisi televisi menjadi sarana sebagai
media informasi , hiburan bahkan sebagai kemajuan ilmu pengetahuaan dan kehidupan.namun
disisi lain televisi dapat menularkan efek yang buruk bagi sikap, pola perilaku , dan perilaku
remaja. Sinetron Anak Jalanan sinetron  ini  sempat digandrungi para remaja. Rumusan
masalah pada penelitian ini adalah 1.) Apa sajakah dampak psikologi dari perilaku remaja
yang ditimbulkan dari kebiasaan menonton Televisi? (Analisis Sinetron “Anak Jalanan” RCTI).
2)Bagaimana peran khalayak dalam mengatasi dampak negatif menonton televisi terhadap
remaja ?
Dalam Pembahasan ini, para remaja berada dalam situasi psikologis yang kritis dalam
dirinya. Media televisi, demi berbagai perhitungan kepentingan dan keuntungannya justru
memanfaatkan situasi ini. Sebagian besar tayangan Anak Jalanan di RCTI adalah sinetron
dimana terkandung begitu banyak adegan-adegan kekerasan baik fisik maupun mental, Tidak
jarang sekarang ini banyak anak remaja lebih suka berlama-lama di depan televisi pada jam
prime time daripada belajar, Ini merupakan suatu masalah yang terjadi di lingkungan kita
sekarang, dan perlu diperhatikan khusus bagi setiap orang tua untuk selalu mengawasi aktivitas
anak remajanya pada jam prime time.
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